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中興大學的歷史悠久，最早可追溯至1919年日治時期台滋總督府在台北所創
立的農林專門學校，當時日本人為了開發台灣農林資源，因此希望透過創立學
校，培育更多的農林人才，歷經92年的歲月變化，本校現已成為中部地區首屆­
t昌的頂尖大學。
學校的發展大步向前邁進， f教書長校史文物是持續不間斷且刻不容緩的，為了
喚起與大人共同回憶，並且讓更多人看到本校豐頓的成果，邀請所有與大人共同
參與， 起完成中與言已憶拼固!
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